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Введение. Косметика была и есть неотъемлемой частью образа краси-
вой женщины в стремлении стать еще более привлекательной с ее помощью. 
Женщины постоянно используют разные косметические средства, для того 
чтобы максимально улучшить свой внешний вид. Есть как специальные про-
цедуры по уходу за кожей лица, тела и волосами, так и декоративные элемен-
ты косметических товаров. Стоит более четко разобраться в том, что же 
такое декоративная косметика. 
Средства, которые меняют образ, тело и лицо в лучшую сторону и поз-
воляют скрыть мелкие недостатки, называют сегодня декоративной космети-
кой. Это продукты, которые постоянно используют женщины в своем маки-
яже: пудра, помада, тушь для ресниц, тональный крем, косметические каран-
даши, блески для губ и т. п. Новичок запросто может растеряться из-за боль-
шого выбора, а также незнания того, как использовать декоративную косме-
тику и при каких условиях. Вы можете приложить максимум усилий к тому, 
чтоб сделать губы ярче, кожу чище, а ресницы гуще с помощью народных 
средств, но без декоративной косметики в данной ситуации вам просто 
не обойтись. Именно декоративная косметика сделала прорыв в мире шоу-
бизнеса, моды и кино.
Как часто, покупая декоративную косметику, мы задумываемся о со-
ставе, изучаем надписи на этикетке продукта? Все косметические изделия 
представляют собой сложную, многокомпонентную систему, в состав кото-
рой входят жировые, структурообразующие, поверхностно-активные веще-








биологически активные вещества (витамины) и др. Изготовителями космети-
ки применяются больше 5 тысяч разных химических соединений, многие из 
которых при малейших превышениях концентраций способны вызвать раз-
личные патологические реакции в организме. Кроме того, в процессе произ-
водства, фасовки, применения и хранения косметические средства могут 
быть в различной степени загрязнены микроорганизмами, которые могут 
продолжать развиваться в косметическом продукте, что приводит к его пор-
че. Загрязнение микроорганизмами может произойти и на стадии применения 
средств, при многократном открывании упаковки. Это касается в первую оче-
редь средств, расфасованных в баночки с широким горлом, т. к. большая по-
верхность средства взаимодействует с окружающей средой и руками человека. 
Наилучшей упаковкой являются тубы, флаконы с небольшим отверстием и с 
дозирующим устройством. Если же средством уже начали пользоваться, то 
лучше его скорее использовать, следовательно, лучше покупать косметические 
средства в мелких расфасовках. Средства в большой расфасовке целесообраз-
но использовать не в личных целях, а для профессионального применения.
В связи с высокой биологической активностью косметических средств, 
возможностью проникновения их в организм человека через кожный барьер 
и слизистую оболочку, а также последующим влиянием на отдельные органы 
и системы косметические средства обязательно подвергают клиническим ис-
пытаниям в целях установления их безвредности для человека. Это тем более 
важно, что в повседневной жизни косметические средства применяют посто-
янно и длительно.
По мнению косметологов, среди различных средств, поддерживающих 
красоту женщины, первенство, с точки зрения шансов вызвать аллергию, 
удерживает декоративная косметика.
Цель. Целью данного исследования является изучение состава основ-
ных представителей декоративной косметики, а также оценка отношения де-
вушек-студенток ВУЗов к выбору и ежедневному использованию декоратив-
ной косметики.
Материалы и методы исследования. Изучение и анализ тематических 
литературных и информационных источников, добровольное анкетирование 
путем распространения социологического интернет-опроса. Объект исследо-
вания 496 девушек – студенток ВУЗов Республики Беларусь в возрасте 
от 17 до 27 лет.
Результаты и их обсуждение. По результатам проведенного анкетиро-
вания выяснилось, что все девушки в большей или меньшей степени пользу-
ются декоративной косметикой, из них 73,5% предпочитают делать макияж 
ежедневно, 11,8% – только по праздникам и особым случаям, 8,8% – через 
день, а оставшаяся часть девушек (5,9%) пользуется косметикой только по вы-
ходным. Девушки, проходившие опрос, знакомы со всем перечнем и разнооб-
разием декоративной косметики, многие из них имеют в своей косметичке 
лишь несколько продуктов, а другая часть пользуется практически всем.
Самым распространенным продуктом является тушь для ресниц (поль-








В туши содержится большинство таких ингредиентов, как: ПЭГ-6 сор-
битанстеарат, силикон, пропилпарабен, бутилокситолуол, диоксид титана, 
алюминиевый порошок. Кроме этого, в составе туши угрозу представляют 
красители, которые способны вызывать аллеггические реакции. Лучше при-
обретать тушь тех торговых марок, на упаковках которых есть надпись 
«одобрена офтальмологами». Если вы приобрели какое-то новое средство 
для макияжа глаз, но при применении ощущаете дискомфорт, лучше сразу 
отказаться от него.
Второе место занимает тональный крем (им пользуются 73,5% респон-
дентов). 
Если внимательно посмотреть на состав можно заметить наличие таких 
компонентов, как: пропиленгликоль (Propylene Glycol), обычно использую-
щийся в качестве ароматизатора, увлажняющего средства, а так же для регу-
ляции вязкости состава, и он же может стать причиной раздражения кожи и 
глаз; тимеросал (thimerosal), который способен вызывать аллергические ре-
акции в виде раздражения на коже, оказывать негативное влияние на нерв-
нуюсистему, и в редких случаях провоцировать возникновение раковых за-
болеваний; бензофенон-з (benzophenone-з), который вводится в состав то-
нального кремя для защиты кожи от прямых солнечных лучей и может вызы-
вать аллергические реакции в виде раздражения на коже.
На третьем месте карандаш для бровей (в косметичке у 67,6% девушек).
В нем содержатся: каолин (kaolin) –вещество, которое зачастую вызыва-
ет аллергическую реакцию; ацетат токоферола (tocopheryl acetate) – антиокси-
дантное средство, применяемое для увлажнения кожных покровов и при 
превышении определенных концентраций способное вызвать аллергическую 
реакцию со стороны кожных покровов в виде раздражения, шелушения и 
жжения; оксид цинка (zinc oxide), применяемый в данном косметическом про-
дукте в качестве красителя, а так же для предохранения от ультрафиолетового 
излучения, однако и он способен вызывать аллергические реакции, сопровож-
дающиеся жжением и раздражением кожных покровов и слизистой глаз.
Ответы по использованию других видов декоративной косметики среди 
девушек, участвовавших в анкетировании распределились следующим обра-
зом: губная помада (регулярно используют 61,8% респондентов), пудра (ею 
пользуется 52,9% девушек), тени для век (неотъемлемая часть макияжа у 
41,2% респондентов), подводка для глаз и румяна (всегда имеются в косме-
тичке у 38,2% опрошенных) и на последнем месте по частоте использования 
находятся корректор и карандаш для губ (ими пользуется регулярно 26,5% 
девушек). 
На вопрос «Где Вы предпочитаете приобретать декоративную космети-
ку?» получены следующие результаты: большая часть (76,5%) из числа 
опрошенных девушек покупают данную продукцию в магазинах, некоторые 
(14,7%) приобретают косметику у продавцов-консультантов фирм сетевого 
маркетинга, «предпочитаю совершать покупки на рынке» – 5,9% респонден-









На состав декоративной косметики при ее покупке обращают внимание 
74,5% опрошенных девушек, оставшаяся же часть (25,5%) данным типом 
информации не интересуется совсем.
Что касается срока годности, то большая часть девушек, прошедших 
анкетирование (71,4%) всегда смотрят на дату изготовления и срок годности 
продукции, а для остальных 28,6% опрошенных эта информация не столь 
необходима.
У каждой женщины имеются свои критерии выбора того или иного 
продукта декоративной косметики. Анализ проведенного анкетирования по-
казал, что большинство девушек из группы респондентов (71,4%) предпочи-
тает продукцию определенной торговой марки, 17,4% опрошенных интересу-
ет соответствие цены и качества косметики, а для 11,1% – главным показате-
лем при совершении покупки является низкая цена. 
Выводы. С каждым годом, даже с каждым месяцем, появляется всё 
больше и больше косметических новинок. Улучшается рецептура, улучшает-
ся качество декоративной косметики, что вносит разнообразие в нашу жизнь. 
Косметика доставляет нам удовольствие и приносит удовлетворение самими 
собой.
Декоративная косметика – это то, что используют в той или иной сте-
пени женщины разной возрастной категории ежедневно в своем макияже: 
пудра, помада, тушь для ресниц, тональный крем, косметические карандаши, 
блески для губ и т. п. Научиться делать это правильно, без ущерба для соб-
ственного здоровья – нелегкая, но вполне осуществимая задача.
При покупке декоративной косметики необходимо обращать внимание 
на состав продукта, так как многообразие разных химических веществ, 
используемых изготовителями косметики, при несоблюдении технологий 
изготовления и превышениях концентраций, нарушении сроков и условий 
хранения могут привести к развитию различных патологических реакций 
в организме.
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